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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 78 страницу. Работа содержит 4 
рисунка, 4 таблицы, 3 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 45 источников. 
КРЕДИТ, СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА, 
ЗАЛОГ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ГАРАНТИЯ, НЕУСТОЙКА, 
ПОСЛЕСУДЕБНОЕ ВЗЫСКАНИЕ. 
На данный момент тема возвратности кредита и кредитного риска в 
Республике Беларусь является немаловажной, так как кредитные операции 
составляют основу активной деятельности банков, поскольку их успешное 
осуществление ведет к получению основных доходов, способствует 
повышению надежности и устойчивости банков, а неудачам в кредитовании 
сопутствует их разорение и банкротство. 
Целью работы является разработка направлений совершенствования 
обеспечения возвратности кредита на основе управления кредитными 
рисками.. 
Объектом исследования является система управления кредитными 
рисками в ЗАО «МТБанк».   
Предметом исследования является политика обеспечения возвратности 
кредита при кредитовании физических и юридических лиц в ЗАО «МТБанк» 
на основе управления кредитными рисками. 
 
THE ABSTRACT 
 
The volume of the thesis of78 pages. The paper contains 4 figures, 4tables ,3 
applications. When writing a thesis used 45 source. 
THE CREDIT, WAYS OF MAINTENANCE OF THE REFLEXIVITY OF THE 
CREDIT, PLEDGE, THE GUARANTEE, THE PENALTY, COLLECTING. 
At the moment, the theme of repayment of the loan and the credit risk of the 
Republic of Belarus is important, as the lending operations are the basis of 
vigorous activity of banks, because their success leads to a basic income , enhances 
the reliability and stability of banks , and failures in lending and is accompanied by 
the destruction of their bankruptcy. 
The aim is to develop the direction of improving security for the repayment 
of the loan based on credit risk management. 
The object of research is the system of credit risk management in the 
company "MTBank". 
The subject of study is the policy of providing credit recovery in lending 
individuals and legal entities in the company "MTBank" based on credit risk 
management. 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 78 старонку. Праца змяшчае 4 
малюнка, 4 табліцф, 3 дадатка. Пры напісанні дыпломнай працы 
выкарыстана 45 крыніц. 
КРЭДЫТ, СПОСАБЫ ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ЗВАРОТНАСЦI  КРЭДЫТУ, 
ЗАКЛАД, ДАРУЧАЛЬНIЦТВА, ГАРАНТЫЯ, НЯУСТОЙКА, ПАСЛЯСУДЗЕБНАЕ 
СПАГНАННЕ. 
На дадзены момант тэма зваротнасці крэдыту і крэдытнага рызыкі ў 
Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца немалаважнай, так як крэдытныя аперацыі 
складаюць аснову актыўнай дзейнасці банкаў, паколькі іх паспяховае 
ажыццяўленне вядзе да атрымання асноўных даходаў, спрыяе павышэнню 
надзейнасці і ўстойлівасці банкаў, а няўдачам ў крэдытаванні спадарожнічае 
іх спусташэнне і банкруцтва. 
Мэтай працы з'яўляецца распрацоўка напрамкаў удасканалення 
забеспячэння зваротнасці крэдыту на аснове кіравання крэдытнымі рызыкамі 
. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца сістэма кіравання крэдытнымі 
рызыкамі ў ЗАТ «МТБанк». 
Прадметам даследавання з'яўляецца палітыка забеспячэння зваротнасці 
крэдыту пры крэдытаванні фізічных і юрыдычных асоб у ЗАТ «МТБанк» на 
аснове кіравання крэдытнымі рызыкамі. 
 
 
 
 
